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Для більшості інтродукованих плодових
рослин Лісостеп України є північною межею
успішного плодоношення. Певна кількість
форм і сортів різних видів плодових рослин,
особливо південного походження, пройшла
жорсткий природний і штучний відбір упро
довж кількох поколінь. Але всі вони певною
мірою пошкоджуються критичними темпе
ратурами взимку та весняними примороз
ками, уражуються грибними хворобами, а
також іншими негативними чинниками біо
тичної та абіотичної природи. Стійкість рос
линного організму до різних стресових ситу
ацій визначається адаптивним потенціалом.
Важливу роль у процесах пристосування
відіграють вторинні метаболіти, які беруть
участь у біохімічній адаптації рослин.
Термін "вторинні метаболіти" викорис
товується в біології вже понад сто років —
після публікації праць професора Косселя
[цит. за 6], який запропонував розділити
"складові речовини клітини на первинні та
вторинні". За Косселем, первинні метабо
літи присутні в кожній рослинній клітині, а
вторинні — лише зрідка трапляються в клі
тинах і не є необхідними для життя росли
ни. Випадкове поширення цих сполук, їх не
регулярне знаходження у близьких видів
рослин свідчить про те, що їхній біосинтез
пов'язаний із процесами, що не є обов'язко
вими для кожної клітини, і вони мають вто
ринний характер [6].
На відміну від первинних метаболітів спо
луки вторинного метаболізму мають функ
ціональне значення не на рівні клітини, а на
рівні цілого організму [4]. Існує думка, що
вторинні метаболіти — це сполуки, синтез
яких пов'язаний з функціонуванням альтер
нативних шляхів первинного метаболізму
рослин [7]. Ця гіпотеза побудована на наяв
ності в рослинах великої кількості альтерна
тивних шляхів метаболізму, наслідком неа
декватності яких може бути утворення вто
ринних метаболітів, таких як глікозиди різ
ної хімічної будови [8]. Вторинні метаболіти
беруть участь у процесі детоксикації про
дуктів первинного метаболізму [7].
Характерною рисою вторинних метабо
літів є те, що їхній біосинтез здійснюється
з дуже невеликої кількості вихідних спо
лук. Так, для утворення фенольних сполук
необхідно всього дві амінокислоти — феніл
аланін та тирозин [2].
Ціаногенний глюкозид пруназин є одним
з характерних елементів метаболізму кіс
точкових культур, і його накопичення пов'я
зане з певними фазами або етапами розвит
ку рослин. Пруназин сам по собі є нетоксич
ною сполукою, але при руйнуванні рослин
них тканин, наприклад, при поїданні твари
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ною, він взаємодіє із специфічними фермен
тами — гідроксинітриліазою та βглюкози
дазою, внаслідок чого утворюється бензаль
дегід і синильна кислота. Остання, будучи
високотоксичною, захищає рослинний орга
нізм від шкідників і ураження патогенними
видами грибів та бактерій [3, 5, 9—14].
Мета роботи — встановити залежність
між вмістом пруназину в однорічних паго
нах (без листя) представників роду Prunus
Mill. і процесами життєдіяльності в певні
періоди. Аналізуючи динаміку кількості
пруназину впродовж річного циклу, можна
певною мірою з'ясувати його роль в адап
тації різних видів до природнокліматичних
умов Лісостепу України.
Для визначення кількості пруназину в
різних видах роду Prunus було використано
методику його гідролізу до синильної кис
лоти, яку потім відганяли з водяною парою
й уловлювали певною кількістю нітрату
ртуті (II). Надлишок нітрату ртуті (II) від
титровували роданідом амонію. Для повного
гідролізу пруназину подрібнений зразок за
ливали водою на одну добу в присутності
невеликої кількості тимолу як фіксуючого
засобу і діетилового етеру для відокремлен
ня органічної фази від неорганічної [1].
Досліджено динаміку накопичення пру
назину в однорічних пагонах рослин (віком
20 років) таких представників роду Prunus:
P. spinosa L., P. salicina Lindl., P. domestica L. і
P. cerasifera Ehrh. Показово, що максимуми
накопичення пруназину припадають на пе
ріоди зміни фенофаз росту і розвитку: кві
тень—травень — активний початок веге
тації, цвітіння, ріст пагонів; червень—липень
— перша хвиля росту, найбільший приріст
пагонів, початок плодоношення; серпень—
вересень — друга хвиля росту (при дос
татній вологості ґрунту), закінчення плодо
ношення; жовтень—листопад — підготовка
до зими (рис. 1—4). У зимовий період відбу
вається зниження вмісту пруназину. Це
можна пояснити зниженням усіх функцій
рослинного організму при низьких темпера
турах, станом спокою, коли також уповіль
нюється ціаногенез. У цих умовах система
Рис. 1. Динаміка вмісту пруназину в пагонах
Prunus cerasifera Ehrh. в річному циклі розвитку
Рис. 2. Динаміка вмісту пруназину в пагонах
Prunus domestica L. в річному циклі розвитку
Рис. 3. Динаміка вмісту пруназину в пагонах Pru
nus salicina Lindl. в річному циклі розвитку
Рис. 4. Динаміка вмісту пруназину в пагонах Pru
nus spinosa L. в річному циклі розвитку
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збереження ціаногена і гідролітичного фер
менту втрачає стабільність, під впливом хо
лоду виділяється синильна кислота, і ціано
ген перетворюється на автотоксин [10].
Слід зазначити, що в межах роду Prunus
спостерігаються значні відмінності у ди
наміці накопичення пруназину залежно від
виду. Виявлено місяці максимального і міні
мального вмісту цієї сполуки. Так, високий
вміст пруназину в осінній період (період
підготовки до зими) зафіксовано у P. cerasi
fera (у жовтні), у P. domestica (у листопаді),
у P. salicina (у листопаді), у P. spinosa (у
грудні). Можливо тому, що пруназин вико
нує захисну дію, оскільки високий його вміст
корелює з певними етапами в житті рослин.
Отримані результати дозволяють при
пустити наявність залежності між вмістом
пруназину в однорічних пагонах представ
ників роду Prunus і процесами життєдіяль
ності в річному циклі. Характер динаміки
накопичення пруназину відрізняється за
лежно від виду рослин. Тому подальше до
слідження вмісту і динаміки накопичення
пруназину та його екологобіохімічної ролі
для видів Prunus є актуальним завданням.
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ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ ПРУНАЗИНА 
В ПОБЕГАХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА
PRUNUS MILL.
Приведены результаты изучения динамики накоп
ления пруназина в однолетних побегах четырех
видов рода Prunus Mill. Установлены отличия в ди
намике накопления этого соединения в изучаемых
объектах. Максимальное содержание пруназина
приходится на периоды изменения фенофаз роста
и развития.
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DYNAMICS OF ACCUMULATION PRUNASINE
IN SPROUTS OF REPRESENTATIVES OF GENUS
PRUNUS MILL.
Results of studying of dynamics of accumulation of pru
nasine in annual sprouts of four species of genus Prunus
Mill. are resulted. Divergences in dynamics of these
compound in investigated objects are established. The
high contents of prunasine is necessary for the periods
of change of phenophases growth and development.
